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年 月日 巻号 タイトJレ 作画
1906 (明治39)
11.013  
日本太郎町鬼退治 来記入
2 日本太郎の鬼過治(2) 来記入
1111..21853 4 
日本太郎の鬼退治(3) 来記入
日本太郎町鬼退治(4) 宋記入
12.02 。 ぴん吉とドン造 来記入
12.09 6 タイトJレ無し 来記入
12.16 7 不思膳園(1) 来記入
12.23 8 不思謹国(2) 来配入
1907 (明治相) 。1.01 9 不思議盟(3) 来記入
01.06 10 体歳
01.13 1 不思議国(4) 来記入
01.20 12 休織
久 13 不思纏国(5) 来記入留 01.27
島 02.03
14 5 
不思議国(6) 未記入
武 02.10 不思議園(7) 宋記入
彦 02.17 16 不思強固(8) 来記入
02.24 17 不思蟻国(9) 来記入
na loio3 18 不思議国(10) 衛兵衛解様車会押/よし夫酉
部
不思鍵国(11) 新兵衛解脱/よし夫作面慮。3.10 19 
夫 03.17 20 不思議国(12) 新兵衛解脱/よし夫作函
時 03.24 21 不思峰国(13) 新兵衛解脱/よし夫作画
It 103.31 22 不思蟻国(14) 新兵衛解鋭/よし矢作画
04.07 23 不l恩雄図(15) 新兵衛解説/よし夫作蘭
04.14 24 不思議国(16) 新兵衛解脱/よし夫作画
04.21 25 不思議国(17) 新兵衛解脱/よし矢作画
04.28 26 不思11国(18) 新兵衛解脱/よし夫作画
05.05 27 不思慮国(19) 新兵衛解脱/よし夫作画 | 
05.12 28 不思雄図(20) 新兵衛解脱/よし夫作画 | 
05.19 29 不思議国(21)完 新兵衛解説/よし夫作画
05.26 30 犬機い 来記入
06.01 31 人まね 来記入
06.09 32 蚊攻め 来毘入
06.09 
33 魔法の笛 よし夫作薗
聾型車主T守
? ?
?
??????????????????????
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年 月日 巻号 タイトノレ 作画
1907(明治40) 06.23 34 鼠の復讐 っとむ{字画
06.30 35 鬼退治の太郎(1) 来記入
07.07 36 鬼退治の太郎(2) 未配入
07.14 37 鬼退治の太郎(3) 非木作画
杉 07.21 38 鬼退治の太郎(1) 非木作画
繍
39 鬼退治の太郎(5)非 07.28 一一一一一 作画木 08.04 40 鬼退治の太郎(6)
時間 11 41 鬼退治の太郎(7) 非水作画
ft 108.18 42 鬼退治の太郎(8) 非水作爾
08.25 43 鬼退治の太郎(9) 非水作蘭
09.01 44 鬼退治の太郎(9)※It.7.-"~ 非木作画
09.08 45 鬼退治の太郎(10)※JCl;t;-，... 非水作画
トー
09.15 46 鬼退治の太郎(11)完※線吃ママ 非水作蘭
09.22 47 兎の助の失敗 隠五時{個
09.29 48 頓兵衛物路 五百伎作画
10口6 49 頓兵衛物語(2) 膏藤五百伎作笛
10.13 50 頃兵衛物価(3) 曹藤五百枝作画
10.20 51 頓兵衛物語(4) lIf線玉百枝作画
10.27 52 頓兵衛物路※爵修欠熔照宮γ， 野藤五百伎作画
lIf~ 53 象奇続 来記入
藤 11.10 54 大変国探検(1) 五百技作画
五 11.17 " 大変国探検(2) 五百枝作画百 11.24 56 大変国探検(3) 五百枝作画
:~ 57 大変園練検(叫 王百枝作画
代 12.08 58 大変国探検(6)※剛丈円 五百枝作画
12.15 59 大変国探検(7)※則廃文明・ 五百枝作画
12.22 60 大変国探検(8)楽崎支庁 五百枝作画
1908(明治41) 01.01 61 
大変国探検(9)1908お目出度う 五百枝作画
※....ママ
01.12 62 大変国擬検(10)※t<<:t-..-. 五百枝作函
01.19 63 大変国探検(11)※原文吋 五百枝作画
01.26 64 大変国探検(12)※限定一月 五百枝作画
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